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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 














 Jika tidak bisa menjadi pohon pinus yang menghiasi bukit, jadilah belukar 
yang mewarnai jalan-jalan di bukit. Jika tidak bisa menjadi ikan gurame, 
jadilah ikan tengiri yang memenuhi tambak di lautan. Jika tidak bisa 
menjadi panglima yang memegang kawasan, jadilah seorang prajurit yang 
gagah berani dan pantang menyerah. Jika tidak bisa menjadi orang kaya 
nan dermawan, jadilah seorang yang sederhana, jujur, dewasa, dan apa 
adanya. Hidup ini anugerah dari yang kuasa, syukuri setiap butirnya dan 















Dengan segenap kerendahan hati karya ini diperuntukkan sebagai wujud 
syukur, cinta, dan terima kasih kepada: 
1. Bapak dan ibu atas kasih sayang, doa, dan nasihat yang baik untukku. 
2. Kakak-kakakku yang selalu memberikan dukungan. 















ﻢﻴﺣ ﺮﻟا ﻦﻤﺣ ﺮﻟا ﷲا ﻢﺴﺑ 
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KABUPATEN KARANGANNYAR 
 
Puji Handayani, A 310080323, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, 103 halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan bentuk tindak tutur 
representatif dan direktif dalam tuturan guru dan anak didik di TK 02 Jatiwarno, 
kecamatan Jatipuro, kabupaten Karanganyar, (2) mengidentifikasi strategi yang 
digunakan penutur dalam mengungkapkan tindak tutur representatif dan direktif 
dalam tuturan guru dan anak didik di TK 02 Jatiwarno, kecamatan Jatipuro, 
kabupaten Karanganyar. Objek penelitian ini berupa tindak tutur representatif dan 
direktif guru dan anak didik di TK 02 Jatiwarno, kecamatan Jatipuro, kabupaten 
Karangannyar dalam proses belajar mengajar. Sumber data penelitian ini berupa 
sumber data lisan, tuturan yang dihasilkan guru dan anak didik. Data dalam 
penelitian ini berupa tuturan yang dihasilkan oleh guru dan anak didik yang 
mengandung tindak tutur representatif dan direktif dalam proses belajar mengajar. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik simak, rekam, dan catat. 
Analisis data menggunakan metode padan pragmatis karena alat penentunya mitra 
wicara. Hasil penelitian ini yakni tindak tutur representatif yang digunakan yakni 
menyatakn, menegaskan, melaporkan, menyimpulkan, mengusulkan, menyetujui, 
dan menjawab. Tindak tutur direktif yang digunakan yakni meminta, menyuruh, 
mengingatkan, memerintah, mengarahkan, mengajak, menganjurkan, menegur, 
menyarankan, dan melarang. Strategi tuturan yang digunakan secara langsung dan 
tidak langsung. Adapun strategi yang digunakan cenderung ke dalam strategi 
tindak tutur langsung. 
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